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Título: Reflexión crítica sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos. 
Resumen 
Una de las metodologías activas que mas protagonismo esta tomando en el aula de infantil es el Aprendizaje Basado en Proyectos. 
Esta metodología es fácilmente adaptable a la etapa de Educación Infantil, sin embargo, es necesario tener en cuenta los posibles 
problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de ponerla en marcha. Este artículo trata de ilustrar los pasos necesarios 
para llevar este sistema de trabajo a cabo con éxito y cuales son las ventajas e inconvenientes de sus puesta en marcha. 
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Title: Critical reflection on Project-Based Learning. 
Abstract 
One of the active methodologies that more protagonism is taking in the kindergarden classroom is the Learning Based on Projects. 
This methodology is easily adaptable to the stage of Early Childhood Education, however, it is necessary to take into account the 
possible problems with which we can find when it is put into action. This article tries to illustrate the necessary steps to take this 
system of work out successfully and what are the advantages and disadvantages of its implementation. 
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Tras profundizar ampliamente en la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y tras haber experimentado el 
gran aumento de la motivación que provoca en los alumnos, he decidido realizar una reflexión crítica en la que se 
visualicen los pros y los contras de su aplicación. 
En primer lugar, creo necesario nombrar a William Heart Kilpatrick, ya que desarrolló la enseñanza por proyectos en 
1918, tomando como base el principio de globalización de John Dewey, dejando claro con su buen hacer que el 
aprendizaje es más eficaz si se basa en experiencias. 
Kilpatrick establecía entonces 4 fases para el desarrollo de un proyecto a realizar por los alumnos y estas eran: 
 Propuesta 
 Planificación 
 Puesta en marcha  
 Evaluación 
 
Actualmente, en la etapa educativa de Educación Infantil es donde más se está trabajando por proyectos con una 
técnica un poco distinta a la que marcaba Kilpatrick pero con unos excelentes resultados. 
Hay dos formas de realizar proyectos en el aula de infantil, una es cuando a través de un tema o una inquietud de los 
alumnos se elabora el proyecto y la otra es dirigiendo la atención de los niños hacia el tema que nosotros pretendemos 
desarrollar, es lo que se llama proyectos dirigidos. 
La forma en la que la mayoría de escuelas infantiles están llevando a cabo el aprendizaje por proyectos es dirigiendo la 
atención de los niños a un tema previamente elegido por el equipo docente. 
Para esto se realizan pequeñas dramatizaciones por parte de maestros o padres, visitas inesperadas o visualizaciones 
de videos o películas que realmente puedan llamar la atención del alumno. 
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Tras esta actividad de motivación se realiza una asamblea donde se discute lo que ha ocurrido y donde se trata de 
responder a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué sabemos? 
 ¿Qué queremos saber? 
 ¿Cómo lo vamos a aprender? 
 
Una vez recogidas las aportaciones de los alumnos, se les envía una circular a los padres para que se pongan las pilas 
con el tema del proyecto y lleven a clase materiales, artículos o manualidades para realizar un rincón con información y así 
el alumno, al ver la implicación de los padres sienta que realmente el tema tratado es de interés. 
Normalmente, la realización de los proyectos viene acompañada de búsquedas de información en internet, 
cuentacuentos, pequeñas exposiciones, visualización de documentos antiguos, interpretaciones de mapas, realización de 
manualidades y maquetas, visionado de películas, visitas y relatos de personajes que pueden aportar información, talleres 
de disfraces, dramatizaciones, así como de salidas y excursiones que pueden aportar realismo al tema tratado. 
Todas estas actividades, así como el partir de una asamblea en la que los alumnos han decidido en cierto modo los 
pasos a dar, así como la implicación de las familias en este tema, suelen ser mucho más motivador que aprender de otro 
modo y esta es la primera y principal ventaja del Aprendizaje Basado en Proyectos, la motivación. 
Otra ventaja son las estrategias relacionadas con la observación e investigación que el alumno adquiere a la hora de 
prestar atención a detalles y buscar información sobre cualquier tema de interés. 
Además de esto, tenemos una mayor implicación de las familias al tratar los temas también fuera del aula y así es más 
fácil que nuestros alumnos adquieran conocimientos. 
Sin embargo, son necesarios ciertos requisitos para llevar a cabo esta metodología con éxito y de ahí que la aplicación 
de ella cuente con varios inconvenientes o hándicaps a la hora de ponerla en marcha. 
Es necesario apoyarse en las tics para poder realizar muchas de las actividades que nos acercan a los proyectos, por 
tanto necesitamos un mínimo de recursos así como un mínimo de preparación en este campo. 
También necesitamos de la colaboración e implicación de las familias y del grupo de docentes que se embarquen en 
esta aventura ya que enseñar por proyectos supone en la mayoría de ocasiones elaborar material que viene solicitado por 
lo que vaya surgiendo en cada momento en el aula y eso es algo que no viene dado por ninguna editorial y posiblemente 
por todas ellas. 
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